





Hoy, la chén, fiesta siflala,
brinca'nta fuera lo goyo,
ixe y I'otro, negro u royo.
no te fan mas que amostrala
y firme a querer prebala
ye la mili gran de guardar;
b1 que fer ujpruinar,
que 1'.lel{rla ye lanto,
como si fuese lo salltO
d'Mo, lo nueatro lugar.
FABLA CHESA
DemaSÚlS aO"1 queremos,
que IlOmos pobréz de raso,
pero ye plef;llu un callO,
lo mas grán que viér podemos
y l:á que fer lo que fernos,
pe diur fitliena memoria,
porque ye'n sii'lal de gloria
y as, dende Oza a Palraco,
quedara fincAu .Marraco~
en loa peitOI, pa la Historia ...
de lo lugar, que salieron,
hombrea de muito saber,
reutos, güenos, de valer,
qu'enta debiín se facieron
en lo qu'allora troberon.
Larripa, Regla, Garcéz,
que d'Echo'stieron mocéz,
ya más de c1amarse Cheso!,
de lo pelello a los güesos,
no rebleron ni una véz.
En Echo, fan liberal,
de chén! rudas, pero gUena8,
zurrastiando militas penas
y antiparti viven mal,
ye de por ti cada cllal,
anque no saba Jier,
(que saben hoy como ayer)
amigos de fer lo justo,
por ¡XO, agora, con gusto,
lo te quieren fer vier.
Sangre y vidas ha costau
a la bal d'Echo, la idea
de la liberta, pon fea,
hasfa que ¡'hemoslográu¡
pensar que I'ha demostráu,
Al señor O. Manuel MOrlaco Ramón, hi.
jo adoptivo de Hecho y ckeso, aún mas,
porque también él quiere serlo, que osi ta
denlUestra; con respetuoso y sincero a[ecrn.
En Echo
Toda 11I correspondencia 8
nuetbo Admlnlatrador
•
prodigado su fidelidad a la causa que I Mariano y don Jacinto Aisa, don Francis-
mantiene con otros prohombres de identi- Ca Urzalz y don Gonzálo Coarasa, de Za.
co credo polItico, Recordó a don Mariano ragoza, don Marcos Meluz, don José
Marraco, cheso de prestigio y gran entu- Arán, don Pascual Potoc y don Vicente
siasta de su patria chica y 9; cuya inicia ti· Puster, de Huesca, y don AleJandro Ra-
va se debe la restauración de un viejo re· món y seilora, de Ansó.
trato del padre Fray Juan RE'gla, cheso Terminada la comida marcharon la ma-
Que brilló por su talento en el siglo XVI. yorla de los invitados a visitar la incom-
Hizo ver el propósito de don Manuel de parabri selva de Oza, emprendiendo el
convertir la casa de sus padres en un regreso a sus puntos de orieen sobre las
museo artlstico de cosas chesas y pa- seis de la tarde, habiendo salido a despe-
tentiz6 claramente el cariño que profesa dirles mayor número de personas de este
a esta Villa, cuando dada su posición so- vecindario, si se quiere, que para el recl-
clal, la prefiere para su descanso sobre bimiento, por ser, la de la salida, hora más
cualquier otro punto de los muchos que adecuada para hallarse libres de queha-
son asequibl~s a sus disponibilidades eco- ceres.
nómicas y en los que, indudablemente, Hecho, 6 de octubre de 1935.
habrfa de encontrar mayores comodida-I Versmundo Mendez Coa rasa
des y esparcimientos.
Terl1linado BU elocuen te discurso, diÓ dllMllIlllllllUllllllllllnldllllKlIlIlIlIlIlIIHUlIIlIIllIIlIlIlJlOlIlHlHRDlIIllIUIlIlIlIHlIllIIl1lIII
lectura del pergamino que se le dedi-
caba, entregándolo a continuación al se.
ñor Marraco. El silencio fue roto por los
aplausos continuados del vecindario en
masa.
Seguidamente el Improvisado cronista
que suscribe asaltó la tribuna pública pa-
ra dCir lectura de una composición poelica
en fabla chesa, que se inserta al final.
Por ultimo don Manuel Marraco Ram6n
nos dirigió un senlido discurso en el Que
resaltaban, principalmente, su agradecl-
mi~n'o y el más ferviente deseo de ver
unido sólida y firmemente al vecindario
de esta Villa y Valle para tratar de con.
servar un Hecho digno de su pasado y lo-
grar para él un gran porvenir que se me-
rece y fácilmente puede conseguirse,
apartándose de todo camino que no sea
el de la más estrecha un:6n de sus mora.
dores. Hizo referencia a párrafos del dis-
curso del doctor Miral y a otros de lo le(-
do por este modesto cronista, ofreciendo.
como buen hijo, su colaboración y la de
los suyos, tan entusiastas como el de es- ,
ta Villa, cuna de sus antepasados, para el
logro de todas las justas aspiraciones de
la comunidad del vecindario. Fué patente
su emoción, en vista de lo cual terminó
su discurso, siendo largamente aplaudido
y vitoreado.
A continuación se trasladaron los seilo-
res Marraco a su casa nativa acampana-
dos de los Invitados y amigos a quienes
obsequiaron galantemente con pastas y
licores.
Después tuvo lugar en el salón de ac·
tos de la Municipalidad una comida con
que la Corporaci6n invitó a su hijo adop-
tivo, familiarel':, acompañamiento y ele4 1
mento oficial de la localidad, al principio .
resenado. I
Entre los comensales que constituran el
iacompañamiento de don Manuel figura- ,
ban sus hijos señoritas Cinta y Carmen, 1
don Manuel, y don Antonio, doctor Miral, 1
señores don Eduardo Bozal, don Gabriel f
del Valle y s*.a, don Jacinlo Alsa y se-
ilora, don Jose"i\tgora,.señora e hija, don
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nacionales acompañados de sus respecli-
vos profesores, el Alcalde, concejales y
secretario de la Corporación, el juez mu.
nlelpal, teniente de Carabineros, jefe de
Policla, capataz de cultivos, curas párro.
cos de Hecho y Siresa, alcalde de Urdues
y otras representaciones de Sanidad, Far-
macia, Veterinaria. Comunicaciones, Guar
dia civil, etc. con numeroso vecindario.
El doctor Mlral se encargo de hacer las
presentaciones de rigor y a continuaci6n
se dirigi61a comitiva a la calle Mayor, se-
guidas de casi la totalidad del vecindario
consciente.
Llegados al pie de una de las placas que
dan el nombre de don Manuel a la calle
mencionada, colocada en la fachada de la
casa de dol'ía Isabel Marraco, se hizo allo
eomedio del mas religioso silencio,
El secretario de la Corporación municl.
pal dló lectura de una certificacIón deJ
acuerdo y en llegando al párrafo oportu.
no, el señor alcalde descorrl6 la bandera
nacional que ocultaba el nuevo rótulo.
Acto seguidlJ el señor Miral dirigio la pa-
labra a la multitud en el sentido de que,
para evitar repeticione~ invitaba 8 la
asistencia al acto de la entrega del perga-
mino que iba a tener lugar en la Casa
Consistorial en el cual desarrollarla los
temas Que motivaban el acto realizado y
a realizar.
Se continuó la marcha hacia la Casa
Consistorial, ocupando el balcón central
de la misma el sei'Jor Marraco acompaña-
do de los señores Alcalde y Mira!. La pla-
za del conde de Xiquena se hallaba llena
d~vecindario, &Vida de escuchar a los lIus-
t!es compatriotas.
Tarea dificil es para mi reseñar la can-
tiaad de conceptos que nuestro querido
paisano y mentor doctor Miral, vertió en
su emocionante discurso. Habló que fué
solicilado.por la Corporación para su asis-
tencia ai acto y de la sallsfacción inmen.
sa de asistir a él como a todo lo que haya
significado o pueda significar elpresión
de agradecimiento o busca de bienestar
para esta Villa en este momento presente
como en cualquier otro momento pasado
o futuro y alJr donde fuere preciso ir para
lograrlo. Exhortó a los chesos para su
unión, dejándose de banderlas pollticas
que emponzoñan y anulan a los pueblos.
Hizo meritos de todos y cada uno de los
que originaban el aclo que se celebraba.
Habló de la parquedad de los chesos en
tributar aplausos y en rindir honores y de
la fé que ponran, con el alma entera, en los
que determinabl.ln ren¡:lir. Rel~ auste-
ridad de la vida política de) _ or Marra
ca, su acrisolada .honra el desem-
peño de las funciom:s mim . ;es que le
fueron encomendadas (com e la g[an
mayorifl de los chesos que han esempe-
nado cosas públicas); su lesón para sos-
tenerse en sus ideas y principios rep~i­
canos y su estoicismo para sobrellevar
las amarguras que en tod~Q le ha
--
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Don Manuel Marraco Ramón, nom-
órado hijo adoptivo de esta Villa, des-
pues de asistir al descubrimiento de una
placa de mdrmol, que da su nombre a
la vieja calle Mayor, recibe de manos
dt' ilustre cheso doctor don Domingo
.!liral, un artl$/ico pergamino conme-
morativo.
En la Historia de la Villa de Hecho, se
da el caso, por segunda vez, del nombra-
miento de un hijo adoptivo. El primero
luvo lugar a fines del siglo pasado y re-
cayó en la persona del conde de Xlque-
na. Fue motivado, se~ún unánime elpre-
sión del vecindario, por el agradecimIen-
to, debido a que consiguió, rápidamente,
la redacción del proyecto, replanteo, su.
basla y construccl6n de la ansiada carre-
tera Que pone a la Villa y Valle en comu-
nicación con el resto de España y enlaza
con la de Jaca a SangUess, en Puente la
Reina.
El segu,ldo, otorgado por la Corpora-
ción municipal a don Manuel Marraco Ra.
m ,entraña, además del agradecimiento
pop lar por razón de multiples beneficios
obtenIdos debIdo a su cariñosa gestión en
llueslro favor, un sentimiento especial.
COl o de encarnación en su personalidad,
de la idea liberal que, dUranle más de un
Lgio, ha animado el espíritu y la mente de
los chesos y que al tomar forma real y
s:liva, lo hace en otro cheso, puesto
,1Ie lo era su finado padre don Mariano
Matraco, de quien conservan aqui como
a reliquia de valor Inestimable, su casa
Wllariega y porque don Manuel Marra-
[O siente y nos ha demostrado Olás de
~ vez serlo de corazón, que aún corre'
pOr sus venas sangre chesa.
La Villa de Hecho dió vidas y hacien.
~as POr la causa de la República en dis-
Untas ocasiones. De ah! la emoción sen-
lida al considerar que, sangre chesa tam-
bi~n, h~ llegado a regir los destinos de la
P1ación con un régimen por el que luchó
dando el pecho frente a frente y engro-
landa la lista de los mártires por la idea,
(Uando solamente exlsUan los opresores
\' los oprimidos, y antes, por tanto, de
que, los que sustentaban ideas liberales, se
dividieran en la serie de partidos en que
hoy lo están. En suma: en los llempos de
los viejos republicanos del 44, del 67 etc.
EJ acto celebrado
Sobre las 11 de la mañana del día 6 de
[(lubre, fecha señalada de antemano para
, lhisOlO, llegaron cinco autom6viles de
Zaragoza, Huesca y Aosó, ocupados por
·:slintas personalidades que acompaña-
n a don Manuel Marraco Ram6n.
En la entrada de la Villa se encontra-
n alineados 101 nlnOI de las escuelas
1
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I el 'gorgojo del arroz_ y algunas veces
el 'gorgojo americano del malz., algo
mayor que los anteriores.
Las semillas de leguminosas (judlas,
habas, guisantes, garbanzos, etc.), SOll
invadidas por varias especies de gorgojos
de forma y biología diferentes a la de los
gorgojos de los cereales. Generalmenle
atacan 8 la legunbre en el campo y IUf'gn
se multiplican en el granE'ro.
Las polillas.- El lepidóptero más Ca-
munmente COnocido por polilla o palomi-
lla, es la Glrotoga cerealella, mariposa de
color pajizo y de alas plumosas. Ataca
toJo clase de cereales, teniendo una mar
cada preferencia para la cebada. Inicia el
ataque en las espigas a pleno campo, des
arrollándose luego en el granero. La lar-
va es de color lechoso, con la cabeza par
duzca, Tiene hasta cinco generaciones al
ano. Otras polillas existen también, Que,
por lo general, se desarrollan en .. los grao
neros y que lienen importancia, ya que
llegan a tener hasta tres o cuatro genera
ciones al cabo del ai\o.
Medios de lucha.-EI metodo genera)·
mente aconsejado para defenderse de ei'
tos insectos es la desinsectación de lo.
graneros mediante fumigaciones.
Para la desinsectación de los granerc
se han ensayado varios productos, pero
el que ha dado mejores resultados y, por
lo tanto, el que más se aconseja por los
técnicos, es el
Su/juro de carboflo.- La dosis a El1l'
plear de sulfuro de carbono varia según
la capacidad del local, el cierre mas o n..
nos perfecto y de la temperatura. En L.
local corriente bien construido, 10 gran'( ~
por metro cübico es la dosis más usu¡¡'
Si el Jacal no reune condiciones pueden
ser necesarios 250 gramos o más por 01'"
tro cúbico. Al cubicar el local debe 1'1'
cluirse la Darte ocupada por el grano. [le
esta forma se calculan dosis capaces !e
destruir los insectos que se encuentren en
el grano, asf como aquellos que pueden
permanecer guarecidos en las grietas, ál -
guias. etc. del local.
Cuando se trata de locales limpios y
por lo tanto, lo que unlcamente intere.a
es la destrucción de los insectos de 1 s
montones de semillas, se suele dosif¡ r
atendiendo a la canlidad de grano a tr .
tar, y se procede de la manera que in .
camas a continuación:
Se hacen montones prismáticos de 'a
altura que la semilla permita y se apLca
una dosis de 50 a 60 gra:nos por leO kilos.
Si el grallo está húmedo y recalentado
conviene aumenlar la dosis a 70 u 8Ogra'
mas. Para los gorgojos de las legumillo·
sas hay que forzar la dosis, pero no tS
prudente llegar a los 100 gramos por 100
kilos de semilla, si no se quiere perjudifllr
su poder germinati va.
Se disponen recipientes de poco fondo
(platos, cazuelas de barro, etc.}, en la ej.
ma del montón, procurando reparllrloS
uniformemente, en cuyos recipientes se
echa.ra el sulfuro de carbono. Si el mon°
tón es pequei\o, bastará con un solo recio
plente. En cada recipiente no debe colo'
carse mAs de un tercIo de litro. emplean'
do para distribuir la dosis los que sean
necesarios. Los restantes han de colocar'
se precisamente en la parte alta de tos
montones, porque les v'pores del sulfuril
de carbono son más pesados que el aire)'
van descendiendo y llenando los intersll'
cios enlre las semillas donde se encuen'
tran los insectos.
Después de colocar el sulfuro de caro
bono se cubren los montones con lona
tienan
Maza
Cómo se puede evitar
el gorgojo del trigo
De singular intaré. pata los qlJa
trigo almacenado
Üliván
Este exige menos variedad de grados.
pero hay que poner tanto o más cuidado
en la elección de la superficie, sobre todo
en la ampliación de retratos.
De todo esto se deduce que si, por un
lado han conlribuido la ciencia y la técni·
ca a facilitarnos el artE" de fotografiar, por
otro exige la elección de los elementos
necesarios, mayores conocimientos del
arte, por su mayor variedad.
El objeto de estas Ilneas no es otro que
senalar los diversos factores que influyen
en el arte fotográfico, para que cada cual
pueda escoger los medios que más le CQn
vengan para sus fines particulares,
De extraordinaria importancia es tanto
para el agricultor como para Jos comer-
ciantes que se dediquen a la nportacibn
de cereales, prevenirse contra los nume-
rosos insectos que atacan a los cereales y
a las legumbres en los graneros, ocasio-
nando pérdidas importantes al reducir el
peso de la cosecha, el poder germinativo
de las simientes y sus cualidades como
alimento.
Para evitar los perjuicios que los insec-
tos de ros graneros puedan ocasionar de-
ben ponerse en práctica los métodos de
conservación y desinsectación Que la téc-
nica moderna aconseja y conocer los pun-
tos fundamentales de la biolog/a de los
insectos con que debe luchar, para asf
aplicar con conocimiento de causa los
métodos apropiados para combatirlos.
Los gorBojos.- Es muy corrienle en-
coulrar en los graneros de cereales fuer-
tes invasiones del tan conocido 'gorgojo
del trigo. (Calandra granaria), pequeflo
insecto curcullbnido de color negruzco.
La hembra pone de 100 a 200 huevecillos
en otros tantos granos. La larva que del
huevecillo nace es rechoncha, blanra y
sin patas. Devora la harina y también el
germen de muchos granos. Este insecto
tiene de tres a cinco generaciones al ailo,
dato que pone en evidencia la Importan·
cia de los danos que esle insecto puede
of"asionar,






fclllacib en esta Ciudad el dla ~4 da Octubro da 1934
recibidos 105 Santos Sacramentos
Don
Lo. 8xemos. Sru. Obl.po. de IlIclI y Ilurlro•• concedIeron l•••eO.IUmbrodoll lndurlrend....
R. 1. p.
Todas las misas que el dla z.l se celebren en todas las i~lesial dee.sta Ciudad, inclulO
las de la Casa o\mparo, serán aplicadas por el alma de dicho señor, asl co--
mo el Expuesto del mismo día 2;1.
Su apenada viudR, hijos e hijos políticos, nieta y demás familia, al
recordar a sus amigos esta luctuosa fe(.ha, les ruegan una oración por el




normalizada yen serie, que la adquisición
de una buena cámara está hayal alcance
de todas las fortunas.
La industria qulmica ha creado la pell-
cula y la ha llevado a un grado de per~
fección que hace muy pocos años no se
habría creldo posible. Y lo mislllo ocurre
• con el papel de copias y ampliaciones.
La cualidad más apreciable de la pell-
· cula moderna es su extremada sensibilidad,
Que permite operar con cortísimo tiempo
de exposición. Admirable es también
su alla ortcCtomasia, o sea ta pro--
I
piedad de reproducir con exactitud todos
los colores perceptibles por el ojo hu-
mano.
Es, además, de gran importancia, la
condición tle- la pelfcula moderna de no
protluclr aureolas. lo cual permite obtener
srempre cuadros claros, hasta a contra
luz, )' su finísima granulación, gracias a I
la cual se pueden hacer excelentes am- 1
pliaciones del tamai\o que se quiera. Esta I
ult!rna circunstancia hace innecesario el
empleo de grandes formatos, pues resul-
ta llIas barSllo y seguro tomar vislas ~e­
quenas y ampliarlas después al tamaño
deseado.
Citaremos como insuperable la pelfcula
Superpan. para el mal tiempo y la luz ar-
tIficial, pues tiene la propiedad de trans-
formar los rayos rojos de dicha luz, per-
mitiendo asi hacer instantáneas por la no-
che en casa, en la calle y en el teatro,
etc. etc.
Pero eslos progreso~ no podrían haber-
se aprovechado por completo si el mate·
rial positivo no hubiese evolucionado en
la misma proporción que el negativo.
Sabido es que para obtener una buella
impresión hay que copiar la negativa fuer-
te en papel débil, }' la debil en papel fuer-
te. Pero enlre eslos dos polos de fuerte y
débil, hay un gran numero de grados in-
termedios, que ahora ha abarcado la téc-
nica produciendo hasta siele diferentes.
En el papel Lupex, por ejemplo, ésta
graduación se extiende desde el cextra
debil. hasta el 'ultra fuelte', Así puede
elee:irse para cada negatIva el papel más
indicado y obtener la mejor positiva.
De análoga manera se ha tnltado tam-
bien la superficie del papel de coplas,
pues de ella depende mucho la buena es-
tampR. Ahora se producen superficies
hasta de 10 grados distintos, desde el
blanco brrllanle hasta el agamuzado semi-




.... ... .. .. ..
...
PO' la vida se chugueron.
V8 que 8 ~cis que no fu)'eron,
por lo tirallo d'Anglés.
en las puertas d Escabuéll,
alli los afusileron.
De ¡xo nos quedé lo duelo
y un dicho sin de importancia;
¡Guarte que viene por Francial
pero quc'stié 10 consuelo,
igual pa choven que gUelo
y ferl11s mas prexinar,
sin taTHr, que fer d'ormar
trapatiesta'u que podesen
y arcabuciaT los que fuesen,
si los quereban vengar.
Anos dintpués alcorderon
con Moriones, c.aporal.
irsen armans de la bel
y as; mismo lo faderon.
¡Más de cuatro las paj(ueron.
auque no gané [a ideal
Se metié la cos8 fea
y rabiosos se'o torneroo
enl'nqu\, los que padieron,
sin d'scabllT la tarea.
Me8 tardí, tamien loa Chesos,
puyeTnn de Zaragoza,
veslilÍs con calzóns, enla OZ8,
y bien monus de los J!:ilesos,
tres Sargentos, tiuelta presos,
cuando Villacampa 'stieron;
haela Francia los Ileveron
chu~ndose In pelleta,
sin d'af.!in por la peceta,
¡Por la idea lo facieron!
y poco fa que a Ferrér,
por Oza y por Aguntuerta,
li dixcron libre puerta,
Jos cheS08 d'llOY, no d'ayer,
féndolo COl1\O un deber,
y por lo lIli9mo flrmeron,
todOt' los que perculieron,
por éllO'o y 11189 de- mil





f:.tu h: ~Iau ~ho, -'\anuel,
la bal ¡jo> 13 :i"..rla;
¡qU\! I'h ' quedu de \lerdá ... !
y tu Que )'eli filio d'el,
qUl! lo qUitl5 y lo aimas fiel,
sin perderli la memoria,
illlples a la hAl de glorio.
qll~ )'(:5 tres veces, hermllllo,
Ministro I~epublicallo,
filIo d'Echo y de 8U Historia.
V~:R,,"lrIUXDO MÉSDIiZ COARASA
Hecho, 6 de oct,¡bre de 1935.
Pequeñas vul~.rlllclon.s
... ..
Ya 110S hemos ocupado en otra ocasión
ele los progresos realizados por la foto-
I~rafía y hoy volvemos sobre el tema, que
j lzgamos interesante.
De estos pro~resos los que se dan ma-
}or cuenta, claro e~, son los profesiona~
les y los 'amaleurs•. Cuantos operaron
con !as antieuas cámaras de madera y las
placas de vidriú son los que saben apre-
dar mejor los adelantos de la ciencia y de
Id técnica fotográfica.
La cllmara. que hace diez años sólo,
era considerada COIllO ultimo modelo, era
menos pedecta que la que hoy puede ad-
quirirse por la mitad de precio.
La óptica produce objetivos de gran
potencia lumínica que no hace mucho no
le enconlraban más que en ap&ratos es-
peciales y caros y que ahora son }'a de
uso corriente.
La lécnica, a su vez. ha simplificado
h)s aparalos, adaptandolos al f'mplo de la
pelfcula y haciendo su mJllleju tan f<idl
Que cualqUIera puede operar con ellos.
Y, por U,llmo, la indt siria ha reducido!
lanto el precio. gracias a la construcclbn
Lea u,ted LA UNiÓ"
Tip. Vda. de R. Abad. Mavor 32 -lar.,
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(Conclusión)
Unos mismos hon20s ingeridos por dis-
tintas personas, pueden producir en cada
una de ellas una intoxicacion de aspeclo
algo diferente figurando como ejemplo la
observación del Dr. Chonet.
El dla 23 de octubre un señor cogio
amanitas bulbosas, que su mujer cortó en
pedazos delgados, haciéndolas cocer en
manteca. Despues de cocidos ocupába
medio plato ordInario. Las comieron en
la cena, a eso de las siete de la tarde los
cinco individuos de la familia, hallándo~
las muy sabrosas. El senor y la señora
que fueron los que más hablan comido,
enfermaron los primeros, es decir sintie·
ronse mal; ocho horas después de la ce-
na ambos murieron.
Empezó a experimentar la señora hacia
las tres de la madrugada, pesadez en el
estómago, malestar general, al2unas notu·
seas y sed bastante viva. Al amanecer, a
pesar de su gran quebranlamiento, enlre-
góse a sus tareas habituales. pero a ras
siete de la mañana fué presa de vómllos
repetidos, expulsando un líquido viscoso.
luego bilioso y bien pronto tuvo deposi·
ciones diarréicas muy frecuentes, coleri-
formes acompañadas de inlensos cólicos,
la sed tornóse Insaciable.
El día 24 de octubre a las seis de la
tarde (visita del medico) los ojos están
hundidos y rodeados de un círculo amo-
ralada, la nariz afilada, la fisonomia aba·
Uda y la cara de terreR palidez. La len-
gua, cubierta de una espe~a capa, está
puntiaguda, roja en sus bordes y forman~
do relieve las pupilas. La piel algo fría y
seca, el pulso pequeño y bastante len lo •
Las pl'pilas dilatadas, pero contrllyéndo-
se aun a la ruz. Extremado abatimiento.
Persisten los vómilos y la dlarrera, aun~
que menos frecuentes; el vientre, abulta-





bies, llegó a las doce con la madrina de la
Bandera. distinguida dama Rafaela Apa·
ricio, esposa del capitán general señor
Villegas, siendo ovacionados.
Estaban tambi~n los generales Cebane-
lIas y Goded.
La madrina y el coronel jefe del tercio,
don José Osuna, pronunciaron vibrantes
discursos. can landa las glorias del bene·
mérito Instituto con su limpia y honroSd
ejeculoria.
El desfile, despues de interpretar las
Bandas el himno nacional, fue algo des-
bordante y con muy pocos precedente.
de entusiasmo.
De la plaza de Arag6n a la de la Cons-
titución habla una doble fila con mtllares
y miliares de personas. .
La Benemérita recibió el homenaje de
flores, ovaciOriE'S y vivas ininterrumpidos
igual Que el Ejercito.
En el Gran Hotel se sirvio un lunch es-
pléndido.
Fué una de las fiestas patrióticas de más



















Oran surtido en toda clase de
relojes' especialidad en arre-
glos por complicados que sean,
pronlilud y esmero en los f n-
cargos.














Pierna y espalda .
Costillas .
TERNERA
;elOjeria de • i
José Gil
CARNES DE OVEJA
Tajos bajos...... .....• 3'00 ptas kg.
Pierna y espalda....... 3'50. )
Costillas... . . . . • . . . . . . . 4'50. •
El Ayuntamiento deJaca de acuerdo con
el gremio de carniceros de esta ciudad han
convenido fijar los precios de carne que
a continuación se expresan .
Lo que se hace publico para general
conocimiento del vecindario.
Precios de venta
Zaragoza ha celebrado con el máximo
esplendor las fiestas de la Virgen del PI-
lar. La capital de Aragón ha visto, emo~
donada. el desfile de su grandioso (Rosa-
rio. manifestación religiosa y de fe inte-
rrumpida hace unos anos.
Las informaciones dan ruenla de otra
acto que ha revestido caracteres de so-
lemnidad. El homenaje tributado a la
Guardia civil.
En la plaza de Aragón formó el s~pli­
mo tercio, al frente del cual llegaron con
su música entre ovaciones estruendosas,
los alumnos de Valdemoro con los 2(X)
muchachos de la escuadra de gastadores,
que llevaban ramos de flores en el fusil.
De la guarnición habla un batallón de
cada regimiento. formaron tambIén las
fuerzas de Asalto.
En las escaleras de entrada de la Fa-
cultad estaban ladas las autoridades y
Corporaciones de Zaragoza y los alcaldes
de Navallas y Longares) que fueron con-
decorados cgn varios guardias en prp.mio
a sus meritas.
El ministro de la Guerra, señor Gil Ro·
Pesetas 21.000 para la construcción del
plimer trozo del camino foreslal de Orce!.
Pesetas 1.999'70 para la ¡nslalación de
linea telefónica en la Casa forestal de San
Juan de la Peña.
Pesetas 1.307'31 para los trabajos de
repoblación en el monte de Planduviar.
Pesetas 10.441 '85 peseta. para conti-
nuación de las obras de la Casa forestal
del monte numero 31 de Planduviar.
oO.
LA UNION
A juzgar por las referencias que se tie·
nen, las tradicionales Ferias de San Lu·
cas van a ser el presente año muy concu-
rridas. En lo que afecta al 111 Concurso
comarcal de Ganados, se verá este real-
zado con la presencia del Ilmo. señor sub-
secretario de Agricultura don Jo~~ Rome-
ro. aprovechando la cual quiere nuestro
Ayuntamiento testimoniarle su gratitud
por el celo con que, desde el allo puesto
que ocupa y como diputado a Cortes por
la provlllcla, ha defendido interesantes
asuntos que le han sido confiados. Con
tal motivo, la Corporacibn municipal ha
tenido la iniciativa de ofrecerle un ban-
quete que se celebrará en la noche del
próximo sabado 19 en el Hotel La Paz.
A fin de que puedan asistir al mismo
cuantas personas tengan gusto en ello, se
expenden tarjetas al precio de 12 pesetas
cubierto en el expresado Hotel.
__IIr._.'· ......".,....., _
,
eLa Tierra) de Huesca publica en su
numero del día 12 la siguiente informa.. ~
ción: ~
Nuestro querido amigo el diputado por
esta provincia y subsecretario de Agricul·
tura, don José Romero Radigales. nos in-
forma de que ha conseguido, de acuerdo
con los demás diputados de derechas se-
ñores Vidal y Moncasl, lal; siguientes can·
tidades para mejoras de interes de nues-
tra región alloaragonesa:
Pesetas 32.065'35 para repoblación del
monte La Selva, del pueblo de Buesa,
término municipal de Sarvisé.
Gacetillal
Seria descortesla no recoger, para agra-
decerlos sinceramente, los parabienes que
hemos recibido con ocasión del extraor-
dinario de LA UNiÓN dedicado a las ferias
de San Lucas.
Varios colegas regionales yen espe-
cial cEI DIario de Huesca), (La Tierra)
tambIén de Huescay _Heraldo de Aragón)
nos dedican frases elogiosas que nosotros
trasladamos integras a la Asociación Pa-
tronal ya que como di21mos suya fue la
iniciativa de ese numero y nuestro ex·
c1usivamente el trabajo material.
A todos muy agradecidos y particular·
mente a nuestro estimado colega local,
cEI Pirineo Aragones. Que cordialmente
nos dedica un aplauso y un elogio. Nos
servirán, para nuevos estlmulos en esta
profesión inllrala y diHcil.
esta Compai'lla que dirigen dos primeras
figuras del arle escenico. Su presentación
será con la comedia cómica de P. Mui'loz
Seca y Perez Fernandez. lituladd (Pape-
les). Dará airas dos funcione. en los dos
dias sucesivos, martes y mtércol~s por la
noche, poniendo en escena (La Millona)
magnifica y reciente producción de Suá-
rez de Deza, y la ultima obra estrenada
de Muñoz Seca titulada (Cataplum) ...
El abono para estas tres funciones queda
ábierto desde hoy, al precio de nueve pe-
setas la butaca para dichas funciones y
se expenden en Contaduria, J:uerta del
escenario, de 128 1 por la mañana y de
8 a 9 por la noche todos los dlas hasta el
domingo dla 20. Los señores abonados a
la ultima Compañia (lsber~Lea¡' podran
recoger los abonos, si los desean conli-





Empezando por hoy jueves y hasta el
sábado inclusive, en estos tres días de fe·
ria actuara una notabilfsima compañía de
artistas de variedades con unH nutrida or·
questa. Se trala de la agrupación _Pala·
dium Hermanas Gbmu y Fatxendes. ya
Conocidos y aplaudidos de nueslro publi-
co. Es de esperar que los numerosos fo-
rasteros que visitan esta ciudad en los
dlas de feria vean con satisfaccibn un es·
pectáculo de esta grandiosidad y tan ame-
no.
(Cleopatra). Esta magnifica pelfcula,
hablada en espanol, sin duda la más gran-
de manifestación de arte se exhibirá como
único día el domingo próximo. Y como
quiera que su exhibición no puede adelan-
tarse ni retrasarse un dla mas, la Empre-
sa del Teatro ha dispuesto que dicho do-
mingo se den cuatro sesiones, empezan-
do la primera a las dos y media de la tar
de, la segunda a las cuatro y media y
las otras dos a las horas de costumbre o
sea a las 7 tarde y 10 Y media noche. La
taquilla para la venta de localidades para
esta pellcula se abrirá a las 11 en punto
de la mañana del domingo, con el fin de
tener tiempo de que se puedan proveer
de localidades cuantas personas tengan
Interés de ver esta maravilla de la cine-
matograffa.
La tCompüñfa Puchol·Ozores). Será
el lunes próximo dfa 21 cuando debutará
IDer (Eeotro
__......JIII~.,rr;M4IIlIlIIllIlli Imbl_
embreada o simplemente mojada O con
sacOS mojados, para que el gas quede
más confinado en la semilla.
Estas operaciones deben hacerse con
todas las ventanas y puertas abiertas, pe~
rO IOmedialamente despues de terminadas
se cerrarA 1010 bien, tapando las 2'rlelaS
de puertas y ventanas.
El tiempo de exposición no deberá ser
inferIor 8 cuarenta y ocho horas.
Despues del tratamiento conviene ai-
resr bien el grano para hacer desaparecer
los vapores del insecticida que hayan que·
dado. pues un contacto prolongado po-
drfa perjudicar el poder germinativo.
En temperaturas inferiores a quince
grados el sulfuro de carbono noesactivo.
Los mejores resultados se consiguen ope-
rando en temperaturas no ¡nfrriores a 20
grados.
Precaucione3 a guardar.-AI abrir el
compartlmento o habitación donde se ha-
ya empleado dicho artfculo, que no se fu·
me ni se enciendan cerillas, no utilizan-
do tampoco lamparas de l/ama, ya que,
dada la naturaleza de dicho articulo po·
drla originarse incendios. Se aconseja el
empleo de linterna electrica, cuídese de
que el enchufe esté fuertl de la habitación
o compartimento.
Debido a 10 tóxico que es el sulfuro de
carbono se recomienda que al abrir el
compartimento donde se verifique la ope-
ración no se entre antes de media o una
hora, tiempo necesario para que se haya
ventilado. Además de, al utilizar el sulfu-
fO de carbono culdese de no ensuciarse
las manos con dicho producto.
Recomiendese que se conserven los en-
vases que contienen el sulfuro de carbo·
no en sitio fresco y que esten protegidos
de los efectos del sol.
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Doctor j. AJbacete fraile
ESTOMAGO. -INTESTINOS.
--HIGADO.-VIAS BILIARES.
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S d LA CASA N.' 71 Se vende la casa núm. lOe ven e de la calle del 1 de la calle Puer-
ObiSpo y la numero 12 de la calle del Fe- ¡ ta Nueva, y un campo con casa habitable
rrenal, y un campo en el Llano Mn. Para i junto a la estación del ferrocarril de esta
informes, dirigIrse a juan González. O~is' ciud;'ld.
po 7, Oa Manuel GOllzález, cEI ParaisoJ Para informes en esla imprenta.
Obispo, l~.
APrend l•Z Se necesito porael comercIO «La
Mallorquina t. Se le pagará desde el prill p
clpio.
de un pelldiente de
oro. Se ruega la de·
volución J San Nicolás 15, se le gratifi-
cara.
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En esla casa encontrará el público toda clase de Diccionariob, libros
de texto, novelas, revistas semanales y mensuales, periódicos, figu-
rines de todas clases y precios, Albums de Tricot y toda clase de
labores, y, EN GENERAL, cuantos articulos comprenden los ra·
mos de Impre:nta, Ubrerfa, Papelerfa, Objetos de escritorio.
Banco de Crédito de ZaraSoza
CAPITAL 12.000.000 de pe.eta. - I - FUNDADO EN 1845
1
MAYOR, NC•• 26 BIS
Sucursal de J AC¿\..: APARTADO, xó•• 3
__________;,,;TKLiFOSO, l'f1ht. 83
SUCURSALES EN: Ainll8, Alagbn, Albalste del Arzobispo, Alcaftiz. Alcorisa, Almunia de
D." Godina, Ayerbe, Barbastro, &rja. Canfranc-Arallones, Epi1a, Gallur, Graus,
Hijar, JACA, Monzón. Morata de JalOn. Morella, Puebla de Hijar, Tamarile de lite-
ra y ViIlafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Portanete y Villores_
AGENCIA URBANA: ES(uelas Plas ndm. 68, Zafllgoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credito.-Infor-
mes comerciales, etc.•. y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministef'lo de Hacienda (<<Gaceta" 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dla t.- de Septiembre to-
dos los Bancos que integran esta Junta Local de Banca, al igual que los demá, que operan en
España, deberltn atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia obligatoria, sobre tipo
msximo de interes:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista. . . . . . . .. .•..••....••.. 1 Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio» »
Imposiciones a seis meses. . . . . . . . . • 3 »»
ImposIciones a doce meses o m~s... • 3 Y medio» »
Regirén para las cuentas corrientes a plalO los tiPOlI máximos señalados en esta norma pera
las imposiciones a plezo.
A partir del dla l.· de Octubre próximo: Las libretaa ordinarias de ahorro de cualquier cla-
se, tengan o no condicloneslhnitada8........ ..•. ... 2 Y medio por ciento anual
Las expresadas tasa8 de interés 80n oblill;8torias para lodos loa organismos de la Banca pri-
vada y Cajas de Ahorro generarea y particulares.
Oomicilio social, edilicia propiedad del BaRCO:














Hicolás Arl. Mayor, 47.
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En la Redacción de este periódico
se reciben esquejas de defunción,
para su publicación en el mismo,











ofrece sus servicios en Me-
dicina y Cirujla general y ad·
mite igualas en la
Calle Costa 27·Jaca
~ldllll~llIU'lIlljIlllHl1II 01/11
S d.O' el viernes de lae per I !lenlAnfl élnterior
un paqueTe con ropa de vestir: es de fa-
milia muy necesllade; se gratificará a
quien lo entregue en esta imprenta.
